












































は，１９４８～７２年については DIEによる推計値が，１９２３～４８年については T. Bulutayのグループ
による推計値が公式の数字として採用されている。
ここでは，まず１９４８～７２年の国民所得統計の数値の根拠と推計方法を，“Türkiye Milli Geliri





































































































































（出所）Turkish Statistical Instutute“Statistical Indicators １９２３―
２００７”１３―２,３






























































































































































































（４）出産援助 （５）死亡援助 （６）燃料費 （７）外国語手当て
（８）出勤手当て （９）賠償金，補償金


































































１９４８ １３，１０４，９２５ ６，０６７，０１２ ９，５０４，４００ ２２，６０９，３２５ ７，０８８，０７６ １５，５２１，２４９
１９４９ １０，８４９，９７１ ３，６２３，７４８ ９，５８３，９００ ２０，４３３，８７１ ７，１０５，１９９ １３，３２８，６６７
１９５０ １２，４４８，４７９ ５，１８０，３９５ ９，６９２，５００ ２２，１４０，９７９ ７，３１７，９５２ １４，８２３，０２７
１９５１ １５，７３８，７７０ ７，１５３，５４７ ９，８８１，７００ ２５，６２０，４７０ ７，７０４，３５６ １７，９１６，１１４
１９５２ １７，８５６，６６１ ８，２１６，７６７ １０，０７８，３００ ２７，９３４，９６１ ８，１７２，４１８ １９，７６２，５４３
１９５３ １９，８７２，６８７ ９，６４４，８６４ １０，１９５，５００ ３０，０６８，１８７ ８，５２７，０６２ ２１，５４１，１２５
１９５４ １６，７１０，３０１ ６，５３２，８４５ １０，３８６，４００ ２７，０９６，７０１ ８，６６２，６５４ １８，４３４，０４７
１９５５ １８，４５３，０４７ ８，３２５，６０５ １０，５６０，５００ ２９，０１３，５４７ ８，７６３，１７０ ２０，２５０，４７７
１９５６ １９，５９６，２１８ ７，９６０，４５０ １０，７６３，７００ ３０，３５９，９１８ ９，１１４，０８６ ２１，２４５，８３２
１９５７ ２０，８０８，２３４ ９，８４０，３７７ １０，９５５，４００ ３１，７６３，６３４ ９，０８２，６６４ ２２，６８０，９７０
１９５８ ２３，１４１，５５５ １０，１７４，０５８ １１，１６８，４００ ３４，３０９，９５５ ９，４６９，３８０ ２４，８４０，５７５
１９５９ ２３，１１６，５１０ ９，４１９，９９４ １１，３７０，３００ ３４，４８６，８１０ ９，５９８，１０９ ２４，８８８，７０１
１９６０ ２３，５２１，０５５ １０，２４９，３７１ １１，５０４，８００ ３５，０２５，８５５ ９，６６４，７７２ ２３，３６１，０８３
１９６１ ２２，３７２，３６３ ８，６０６，０３７ １１，５５１，２００ ３３，９２３，５６３ ９，８８８，４３０ ２４，０３５，１３３
１９６２ ２３，２２５，２８３ ９，９５８，５９３ １１，８８９，０００ ３５，１１４，２８３ ９，９８７，９１２ ２５，１２６，３７１
１９６３ ２５，９８９，１１７ １１，７２８，１４８ １１，９２５，６００ ３７，９１４，７１７ １０，２７３，６３２ ２７，６４１，０８５
１９６４ ２５，７６８，７０２ ９，７０５，９８５ １２，２０６，４００ ３７，９７５，１０２ １０，４９０，３０４ ２７，４８４，７９８
１９６５ ２４，４９７，３３３ ９，９３４，９９２ １２，４６７，９００ ３６，９６５，２３３ １０，７２４，００６ ２６，２４１，２２７
１９６６ ２７，８３７，３８６ １１，１２７，８６８ １２，７２６，６００ ４０，５６３，９８６ １１，３６４，５１８ ２９，１９９，４６８
１９６７ ２７，７１２，１１４ １１，４２７，８９５ １３，０３５，４００ ４０，７４７，５１４ １１，６７４，２７０ ２９，０７３，２４４
１９６８ ２８，３３３，２６６ １０，７５６，２７９ １３，４８５，６００ ４１，８１８，８６６ １２，２３４，３５５ ２９，５８４，５１１
１９６９ ２８，３１１，８６９ １１，５８９，５６６ １３，８２７，９００ ４２，１３９，７６９ １２，３６８，２４９ ２９，７７１，５２０
１９７０ ２９，２８４，２５６ １０，８７３，１４９ １４，２３４，９００ ４３，５１９，１５６ １２，５１０，５２９ ３１，００８，６２７
１９７１ ３３，５３２，７９３ １４，１９５，９６４ １４，７５５，７００ ４８，２８８，４９３ １３，２０１，６０４ ３５，０８６，８８９
１９７２ ３２，５２６，４１７ １２，５５７，０８７ １５，４０３，０００ ４７，９２９，４１７ １３，８２５，７１０ ３４，１０３，７０７
（出所）ibid, pp.７４―７７






























行われ，その結果が Türkiye Milli Geliri１９４８～７２として刊行されたが，この推計結果を踏まえ
てさらに共和国成立までの２５年間を遡る形での推計が試みられた。この研究と推計の作業はア




推計方法は，基本的には DIEの Türkiye Milli Geliri１９４８～７２に準拠し，この推計をさらに
１９２３年まで遡らせることを目的としていた。しかし，データ不足や信頼性の問題で同じ方法が
とれない場合には，妥当と判断される別の手法がとられた。とくに，適切と思われる指数を求め


















①播種用の種経費 ②農耕用家畜経費 ③自然肥料 ④化学肥料
















１９２４年 １９２８年 １９３２年 １９３６年 １９４０年 １９４４年 １９４８年
農業生産の経費合計 ２００９４３ ２９８１２５ １２５２７２ １８８６７５ ２７７７２６ １０１７０６４ １１２７８９５
種まき ７０９３７ １１２８８３ ３３７０９ ５３９４６ ８１９３９ ２９９６３５ ３５６４０５
農作業用家畜 ５７０５１ ８８０８７ ３６１９３ ５６８０９ ９２６８５ ３５６９８１ ３４２６４２
自然肥料 ３１８６９ ４４５３１ ２５２８６ ３６２１８ ５１１６９ １８２１４７ ２００９７５
化学肥料 ２８ ７６ ６７ １９３ １５９ ９４０ ３３９５
液体燃料，修繕費等 １０３３８ １４８４８ ７５４５ １１２７６ １７２４７ ５７４２３ ６２４７４
損害 ２９９８３ ３６５９７ ２２０１３ ２９５４１ ３３５０９ １１６２０９ １５７８７３
農薬，灌漑 ７３７ １０９３ ４５９ ６５２ １０１８ ３７２９ ４１３１
農業部門の生産額合計 ５０７８３１ ７１５８４６ ３３６５６４ ６５３５４６ ８４９５９７ ２６８１１９５ ３８６５８４９
農業部門の付加価値 ３０６８８８ ４１７７２１ ２１１２９２ ４６４８７１ ５７１８７１ １６６４１３１ ２７３７９５４
（出所）ibid, tablo２９
表６ 農産物の生産量，価格の情報源および算出方法






































































合 計 ２９３６２９ １．００００
（出所）DIE工業統計，No：２３７, pp.５―３０

















































































（出所）Ankara Universitesi, op. cit. p.９７
（注）上乗せ割合，付加価比率は DIE国民所得部の調査研究で算出されたもの

















































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）State Institute of Statistics, National Income, Total expenditure and investment of Turkey, 1938, 1948−70 , Ankara,１９７２
１９２３―４８年については，Turlye Milli Geriri１９２３―１９４８９―６表，９―１表より作成



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 このプロセスについては１９７４年に刊行された“Türkiye Gerili ve Harcamaları１９４８～１９７２”に仔細に記
されている。また推計の結果は，“Türkiye Milli Geliri１９４８―１９７２”として公表された。
 Ankara Universitesi,“Türkiye Milli Geliri１９２３―１９４８”Ankara,１９７４
 主に使用したのは以下の文献である。
Istatistik Genel Müdürlugü,“Türkiye Milli Geliri１９４３―４４”１９４７年
Istatistik Umum Müdürlugü,“Türkiye Milli Geliri１９３８，１９４８―５１”１９５４年
Basbakanlık Devlet Istatistik Enstitusu,“Türkiye Milli Geliri ve Harçamaları１９４８―７２”１９７３年
Ankara Universitesi,“Türkiye Milli Geliri１９２３―４８”１９７４年
 gezici eshaf kazancı
 is kanununa tabi çalısanların geliri
 Ankara Universitesi, op. cit. p.４.
・	 T. C. Basvekalet Istatistik Ümüm Müdürlugü（１９２９）,“Umumi nüfus tahriri,２８Tesrinevvel”１９２７
・
 １９２６年以降，Basvekelet Istatistik Ümüm Müdürlugü（政府統計局）から“Türkiye istatisitik yullıgı”
（トルコ統計年鑑）がほぼ毎年刊行されている。
 Aktan, Resat,“Türkiye’de ziraat mahsulleri fiyatları”, Ankara universitesi siyasal bilgileri fakültesi
yayınları,１９５５
 DIE Sanayi istatistikleri, yayın２７, pp.６―８
 T. C. Merkez bankası, uç aylık bulten, Ocak-Mart１９５０, Nisan-Haziran１９５０, no:７４―７５, p.７８,７９
近代トルコの国民所得統計（１９２３～７２年） 105
